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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan dari hasil pembahasan, simpulan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Country of Origin memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
Store Image sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa image dari 
negara asal Cotton On sudah baik dalam benak konsumen dan 
berdampak baik pula pada image toko dari Cotton On maka Cotton On 
Pakuwon Mall Surabaya harus dapat tetap mempertahankan image 
yang baik tersebut. Dengan demikian telah dibuktikan bahwa hipotesis 
1 yang menyatakan hubungan signifikan dan positif antara Country of 
Origin terhadap Store Image dapat diterima.  
2. Store Image berpengaruh positif dan signifikan terhadap Purchase 
Intention sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa image toko yang 
baik dari Cotton On Pakuwon Mall Surabaya dapat memberikan 
penilaian yang positif serta mempengaruhi konsumen untuk memiliki 
keinginan membeli produk dari toko Cotton On Pakuwon Mall 
Surabaya. Dengan demikian telah dibuktikan bahwa hipotesis 2 yang 
menyatakan hubungan signifikan dan positif antara Store Image 
terhadap Purchase Intention dapat diterima. 
3. Country of Origin memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
Purchase Intention sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa image 
toko dari negara asal Cotton On dipercaya konsumen memiliki kualitas 
barang yang baik yang dapat membuat konsumen memiliki keinginan 
untuk membeli produk dari Cotton On. Dengan demikian telah 
dibuktikan bahwa hipotesis 3 yang menyatakan hubungan signifikan 
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dan positif antara Country of Origin terhadap Purchase Intention dapat 
diterima. 
4. Country of Origin memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
Purchase Intention melalui Store Image sehingga dapat ditarik 
kesimpulan bahwa penting bagi Cotton On Pakuwon Malll untuk terus 
menjaga image toko dan asal negara yang sudah baik dalam benak 
konsumen untuk dapat membuat konsumen memiliki keinginan 
membeli produk dari Cotton On Pakuwon Mall Surabaya. Dengan 
demikian telah dibuktikan bahwa hipotesis 4 yang menyatakan 
hubungan signifikan dan positif antara Country of Origin terhadap 
Purchase Intention melalui Store Image dapat diterima. 
 
5.2 Keterbatasan 
1. Penelitian ini berfokus pada brand product dari cotton on saja tidak 
berfokus juga pada variabel store image yang kurang tepat untuk 
cotton on karena konsumen tidak akan memperhatikan store image 
dari cotton on karena yang menjadi perhatian konsumen dalam 
membeli produk ialah merk dari cotton on itu sendiri. 
2. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah untuk jurnal-jurnal acuan 
yang dapat mendukung hubungan antar variabel untuk variabel 
country of origin terhadap store image serta objek penelitian produk 
dibidang fashion masih terbatas. 
 
5.3 Saran 
5.3.1 Saran Akademis 
1. Diharapkan untuk kedepannya menggunakan variabel-variabel lain 
yang lebih tepat agar hasil penelitian lebih baik dan kaya serta tidak 
berfokus pada brand product saja. 
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2. Diharapkan untuk kedepannya muncul minat dari para peneliti 
untuk meneliti tentang variabel country of origin dan store image 
serta objek penelitian produk dibidang fashion semakin banyak dan 
dapat memperdalam studi mengenai variabel dan objek penelitian 
tersebut. 
 
5.3.2 Saran Praktis 
1. Country of origin terbukti berpengaruh terhadap store image. Namun 
pernyataan store image yang paling rendah menurut pernyataan 
responden adalah responden menyatakan bahwa barang dagangan 
yang dijual pada toko Cotton On Pakuwon Mall lengkap. Oleh 
karena itu saran yang dapat diberikan kepada pihak Cotton On 
Pakuwon Mall adalah memperhatikan kategori barang dagangan dan 
mencari tau apa yang menjadi kebutuhan konsumen.  
2. Country of origin dan store image terbukti berpengaruh terhadap 
purchase intention. Namun pernyataan purchase intention yang 
paling rendah menurut pernyataan responden adalah responden 
menyatakan ketika responden membutuhkan pakaian responden akan 
membeli produk dari Cotton On. Oleh karena itu saran yang dapat 
diberikan kepada pihak Cotton On Pakuwon Mall adalah untuk terus 
memperbaiki dan melengkapi produknya sehingga dapat semakin 
menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan menjadi pilihan 
utama konsumen untuk memilih toko Cotton On Pakuwon Mall.  
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